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ラズハナアザミウマ Fra n 1<1 i n i e 1 1 ~ 1且主旦E主主 TRYBO円とハナアザミウ
マ担以且呈 hawaiiensi ~ (門ORG白N) (村井、 1981)及び捕食性の包立1且・
主主ι出呈 sexmaculatu~ (PERGANDE) (G1LSTRAP and 0向TM白N、1976 ; Co-








全変態であるとして、最初の 2つのステ}ジを幼虫 (Iarva) 、その
後のステージを崎と呼ぶ場合がある。また、舗についても、 1齢蛸(
first instar pupa)、2齢輔 (second instar pupa)と呼ぶ場合と、

















































































Prepupa and pupa 
v = O.0207T 国 0.2430
r2= 0‘9846・
20 30 
Temperature CC) (T) 
ReJationship between the velocity of 
。
development of Thr出主且!且1and temperature 
in different stages fed on cucumber leaf. 
6 -
町J
Table 1. Developmental period and survival rate of pre-adult stages of Thrip呈 E主Imiat 
diferent temperatures. 
151: 201: 251: 300C 
Duration of egg stage (days) 18.3土2.01)10.4土1.6 6.3土0.7 5.1土0.3
Duration of larval stage (days) 21.7土3.0 7.8土1.1 4.8土0.8 4.8土0.8
Duration of prepupal and pupal stages (days) 13.7土0.7 6.6土0.8 3.5土0.5 3.0土0.2
Hatchabil ity (%) 53.7 23.8 13.6 11.9 
Prepupation rate (%) 92 97 98 96 
Pupation rate (%) 65 70 74 73 
Emergence rate (幻 62 65 66 68 
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Oviposition 
60 
Survival rate of the adult of Thrip呈 PJU且上
Cabove and middle) and the number of eggs 
layed dai Iy (below) fed on cucumber leaf. 




















(T)、一世代当り純繁殖率 (R心、 1日当り内的自然増加率(r )、
1か月当り増殖倍率 (Rm)を求め、 Table3に示した。卵産下時を 0
とする日齢 x時の雌の生存率を 1x、 11雄当りの雌卵産卵散をffixとす
ると、 T、Re、 r、Rmは次により求まるく伊藤・村井、 1977)。
T=E (x 1 xmx) /2:: (1 xmx) 















Table 2. Longevity and fecundity of adults of Th斗且呈 E主凶1at different 
temperatures. 
Female longevity (days) 
円alelongevity (days) 
Fecundity (eggs/平〉
Rate of ~viposition (eggs/♀/day) 
1 )茸土 S.D.
150C 20"C 25"C 300C 
35.9土11. 41 ) 22. 8士10.4 15.8土 9.2 10.9土 7.1
35.7土13.2 20.6土13.6 13.2土11.0 11.3土 8.3
32.4土19.1 48.8土23.2 59.6土20.7 35.4土31.2
0.9土 0.4 2.1土 0.4 3.8土1.4 3.3土 2.2
Table 3. Population groyth of Thrip呈E主lmiat different temperatures. 
15"C 20"( 25"C 30"C 
Mean generation time (days) (T) 80.2 40.7 24.8 20.5 
Net reproductive rate (Re) 16.5 25.9 28.0 19.1 
lntrinsic rate of natural increase/day (r) 0.035 0.080 0.134 O. 144 










0.118、r2 = 0.996・、 N= 3)がみられたが、 300Cでは幼虫、崎矧の
発育遅延と産卵数の減少により、 250Cよりやや高い値にとどまった。
1か月当りの増殖倍率では、 150Cが 2.9倍、 200Cが11.0倍であったの




1978) 、ワヲアブラムシ但hl立 Ross~lli L GLOIJERが250Cで0.35(河内、
1974)、ナミハダニ TetranνchuS且工心主主旦 KOCHが200Cで0.165(古野
よ腰原、 1978)、0.150(小林、 1982)、力ンザワハゲニ 1.国盟主・
且邑1KISHID白が200Cで0.148(古野・腰原、 1978)、・0.152(小林、 19
82)、ニセナミハゲニ 1.~ i nnabar i nus. (Bolsnuvf¥l)が20"Cで0.150






捕食性の Scolothrillssexmaculatu~ (PERG 向 NDd は Tetran~chus 且t
♀江i且些トlcGREGORを餌としたとき23.90Cで0.155(GILSTR白p and OA T-















































Table 4. Crops and their cultivars examined. 
Crop (Scientific name) 
Cucumber (臼旦盟盗塁主主回盟L.)
Melon (血豆旦mi主盟主i且 L.)
Pumpki n (Cucurbita盟主主出主 DUCH.)
Ba I sam pear (tlomordica charanti a L.) 
Eggplant (呈立l主旦且旦 melocenaL.) 
Sweet pepper (Sola凹E呈皿山.!!!.L.) 
Tomato (邑弘盟旦 esculentun1M lLL・〉
Kidney bean (Ehaseolus vulgari s. L.) 
Okra (Abemoschus esculentus. MOENCH) 
Strawberry (Eragar i aXananassa DUCH.) 
















































fable 5. Developmental period and survival rate of Thri ps palmI fed on various 
crops. 
Prepupation Pupation Emergence remale Duration of Duration of 
Crop rate rate rate ratio Jarval pre-adult 
(:t;) Ct) くわ (:t;) stage(days) stage(days) 
Cucumber 74 72 66 71.2 5.1土0.21) 9.2土0.21) 
Melon 70 55 50 78.8 4.7土0.2 9.0土0.3
. Pumpkin 70 53 43 79.1 3.9土0.2 8.3土0.3
01 Balsam pear 77 65 61 57.3 5.0土0.3 9.4土0.2
Eggp 1ant 74 71 62 85.5 5.0土0.2 9.1土0.2
Sweet pepper 53 50 45 71.1 4.7土0.4 9.0土0.4
Tomato 。 。 。
Kidney bean 69 69 65 73.8 5.1土0.2 9.2土0.2
Okra 23 23 20 90.0 7.2土0.5 11.7土0.6
Strawberry 。 。 ‘。
Chrysanthemum 20 19 13 84.6 6.5土0.7 11.2土1.2
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F i g.3. 
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Table 6. Longevity and fecundity of female of Thri ps 
palmi fed on various crops. 
Female Fecundity Rate of 
Crop longevity (eggs/♀〉 oviposition 
(days) (eggs/♀/day) 
Cucumber 15.8土3.61) 59.6土 8.5¥)3.8土0.6¥) 
円elon 13.3土2.8 32.5士13.1 2.4土0.4
Pumpl<in 15.8土2.4 21.5土 7.2 1.4土0.3
Balsam pear 14.4土2.9 7.8土1.7 0.5土0.1
Eggplanも 15.5土2.9 25.1土 4.4 1.6土0.4
Sweet pepper 11.8土2.9 9.0土 3.2 0.8土0.2
Tomato 5.1土0.8 。 。
Kidney bean 15.0土3.6 9.8土3.0 0.7土0.3
Okra 12.4土2.1 2.8土0.9 0.2土0.1
Strawberry 4.0土0.3 。 。
Chrysanthemum 6.1土0.4 0.6土 0.4 o .l:f0. 1 
Without crop 3.9土0.2 。 。
(with water) 
Without water 2.0土0.0 。 。
1) X土 95%confidence I imits 













Table 7. Population growth of Thrips palmi fed on various crops. 
Generation Net Intrinsic rate of Reproductive 
Crop time(T) reproductive natural increase rate/month 
(days) rate (Ra) / day (r) (R閉〉
Cucumber 24.8 28.0 0.134 55.7 
』喧
MeJon 23.2 13.0 0.111 27.9 ∞ Pumpkin 24.8 7.3 0.080 11.0・
Balsam pear 25.0 2.7 0.040 3.3 
Eggplant 25.4 13.3 0.102 21.3 
Sweet pepper 22.8 2.9 0.047 4.1 
Kidney bean 25.2 4.7 0.061 6.2 
Okra 25.9 0.5 -0.027 0.4 















































































なく、 D白UIDSONandANDREWA百TH白 (1948a; 1948b)によるバラの
Thr団呈 ima又in i S B白GN白LL、BULLOCK(1965)によるジョチユウギクの
クロゲハナアザミウマ工hι辺呈 ni~ropi losuS UZEL.、L叫 GHLlN(1970) 






















































































変化は、 lnNt=0.05も+2.87 (t:放飼後日数、 Nt : t日後の個体数〉











10 20 30 40 50 
. + 
Da~s after release (t) 
Fitting of the the equation of exponential growth 
(Nt=Na.ert ) to the changes in densit~ of日正担呈
且 lmladults on cucumber cultivated in a plastic 
house (Nt=Na・ert)(Nt;'.number of adults per plant 
at time t， r;intrinsic rate of natural increase). 
F i g.5. 
23 
虫の株当たり個体数の増加過程は指数関数的成長式Nt=No.ert(














企旦副主又OSSypi L GlOVER (松崎、 1974)、 オンシツコナジラミ日斗1¥.-




AotinothrioS山起立 (GMELIN)(K向円円、 1972) 、ダイズでの註工並立"































098 t + 3.04 ( t 放飼後日数、 Nt : t日後の個体数〉の直線式に良
く適合した(F'ig.7)。 すなわち、放飼から約 1か月聞の成虫の株当
たり個体数の増加過程は、指数関数的成長式Nt=Ns.ert(e'自
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In Nl = 0.098t+3.037 
(r2 = 0.889・〉
20 30 
Days after release (t) 
• 
Fig. 7. Fitting of the the equaもionof expone~tial growth 
(Nt=Ne.ert ) to the changes in density of日正山主
E且l且上 adultson cucumber cultivated in open field 
(Nt=N白・ert)(Nt; number of adults per planもat time 









主邑斗阜L上(POPPIUS)、ヒメハナカメムシの一種 E丘且亘 sp.、 ケナガカ
プリダニ Amblyseiuslonßispinosu~ (Eu白NS)、オキナワカプリゲニ
27 

































F'ig. 8 Relationship between temperature and tlJe intrinsic 
rate of natural increase. O:laboratory rearing， 
Q:open field， 0:plastic house. Temperatures are 
o constant in laboratory rearin81 and mean temperatures 
are used for the data ofoexperiments 1n open field 



















野菜試験場久留米支場内の 2棟のピニルハウス (A:奥行20冊、 間












が150Iij.、H区が60頭、皿区が40頭、 N区が20頭とした。 放飼後、 I
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Weeeks after release 
3 。
of total 
of Thrip旦 palmi on the cucumber 
for each plot. 
insecticides. 
adult female adult (Ieft) 
cultivated 
and of densities Fi uctua t i on9 F i g.
plastic Jn a (right) 
control1ed by 
each plot was 
were 
Expected densities for 
0.1(-----) 
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3 . 
Weeks after release 
Fig. 10 Fluctuatlon of the femaJe rat[o of 
工包且主旦叫且ion the cucumber cultivated 
in a plastic house for each plot. Each 
J ine represents th己 sameplot as de-















えられる o また、高密度区での雌串は伺育試験(第 1章、第 1節〉で
100 
82 
g 71 o 0 









0.1 0.2 0.3 
Number of female adults per leaf 
fjg. 11 Relationship between the density of adult 
females of Thrip主且lmlper leaf of the 
• cucumber cultjvat~d in a plastic house 
and the female ratio. 
32 
得られた交尾雌成虫の次世代の雌率 (71"""82%) とほぼ一致した。 そ





p = 1ー (1ー aT) M 
で表わされ(a T :雄の探索面積の剖合、 M:雄虫数〉、 面積が無限
に大きい時、
p=l-e-STm 




















Number of female adults per leaf 
Flg. 12 FJtting of the theoretical curve to the relasionship 
between the density of IhL凶呈且主l且Lper leaf of the 
0.2 
cucumber cultivaもed in a.plastic house and the rate of 
copulation according to Kuno(1978). 
33 
雄密度のかわりに、雌密度を用いると、葉当たり雌雌成虫数(x )と








































































10 。10 。10 。10 。10 。
Percen同geof Indivlduals per plant 
the 円icro・distribuもionof Ih!:.注呈且且i且1on 
plant cultivated in a 
13 Fig. 
house plastic cucumber 
leaves. of position 
days 
the to relation In 
and release after the indicate Numerals 
arrows of top leaves. position average 
36 
0: I arva 
the show 
• :adul t， 
の品-m回帰分析i去により示した。葉単位でみた場合、基本集合度示



































































































































































1 ，000 ~ 
β=1.54 
r2=l.OO 
Fj~. "15 Relation of mean crowding (~) to meari density (i) for the number of Thrips旦塩上


















































6 4 2 1 0 0.5 。10 8 6 4 2 。0.5 。
insects of Numt1er 
plastic house. 1n a cultivated eggplant the of 1主己旦主 E主1旦1on 円icro・distribution16 Fi g. 
surface， 圃:leaf. of developed top of the level the indicates 
surface 





































Table 8. Parameters in the regression of mean crowding (X) on mean density (x) for the 
number ofThrips palmi in plastic house with conventional control. 
(Crop) Adult Larva Date of ト10nthof 
Loca I i ty α β r2 α F r2 investigation planting 
(Cucumber) 
Kurume City1l -0.05 3.46 0.38 2.91 3.41 0.68 20 Nov. 1981 Aug. 1981 
Ogi Town2) 0ー.35 2.25 0.89 17 .39 1. 72 0.72 19 Mar 1982 Dec. 1982 
品
Kunimi Town3) -0.37 0.75 0.44 0.59 3.55 0.72 17 Feb. 1982 Feb. 1982 
∞ Sadohara Town4】 -0.16 0.95 0.90 6.30 2.35 0.91 19 Mar 1982 Feb. 1982 
Sadohara Town4) 0.12 1.37 0.90 2.48 2.15 0.75 23 Apr. 1982 Feb. 1982 
(Eggplant) 
Takada Town1) 0ー.56 1.56 0.92 4.11 1.34 0.94 19 Nov. 1981 Sep. 1981 
Ariake Town3) -0.04 3.09 0.86 4.84 3.54 0.64 16 Feb. 1982 Oct. 1981 
(Sweet pepper) 
Miyazaki City4) 0.19 1.07 0.95 17 Mar. 1982 Feb. 1982 
Miyazaki City4】 -0.80 4.13 0.66 23 Apr. 1982 Feb. 1982 
1) Fukuoka Pref.， 2) Saga Pref.， 3) Nagasaki Pref.， 4) Miyazaki Pref. 
? ? ? ?
??









City) in Nov. 
17 Fig. 
(Ku rume house p I as t j c of目立旦五阻辺1in 
of 1981.口 indicates
a 
anu plant cucumber 






























? ? 」 ? ? ? ?
(Sadohara house plastic 日正国主旦主出上 ina 
of 1982. 口 indicates
of Distribution 18 Fig. 















































































Mjcro~distributjon of工区山主阻l且上 onthe cucumber plant 
cultivated in open fieJd in relation to the position of 
The abscissa shows the percentage of 
19 F;g. 
insects Ofl leaves. 












indicaもethe days after Numerals the plant. 
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o 25 50 文
Fig. 20 ReJation of mean crowding (主)to mean density (支)for the number of 
工hri且呈旦主l且1per cucumber leaf cultivated in open field. Broken 1 ine 
indicates the Poisson distribution. 
支 l(1¥) i¥du 1 t (B) Larva 
α=3.07 α=19.09 
400~ 戸=1.16 β= 1.14 







。 400 200 X 。 500 1，000 支 1，500 
F'ig. 21 Relation of mean crowding (わ tomean density (x) for the number of 
Thri ps palmi per cucumber plant cultivated in open field. Broken 1 ine 














































































Days after release 
Trend of the population of日正担豆且主Imi
on the cucumber cultivated in a plastic 
house after the release of adults. 
51 
21 14 7 2 
。
F i g. 22 
Days after release 
2 7 1'1 21 28 
Fig. 23 Spreading of adulis of IhL山主民出1in a plastic house 
after the release of adults. @ indicates releasing 
point， and口 indicatescucumber pla川 andnumber of 
insects per pJant is as follows. 
ロ:0，図:1 ，図:2，圃 :3-5，国 :above5 
52 
2 7 
Days after release 
14 21 28 
Pig. 24 Spreading of larvae of日正山主且叫且上 ina plastic house 
after the release of adults. @ indicates releasing 
point， and口 indicatescucumber plant and number of 
insects per plant is as fol lows. 










































































5 10 15 
Days after emergence 
fig. 25 Change of the trapping rate of adults of日正上陸且主担止
































30 20 10 
。
Days after emergence 
Change of the percentage of existing adul凶 ofThrip呈
palmi of different ages on the leaf. 
56 
Fi g. 26 












を供試した。試験区は、 ( 1 )ミナミキイロアザミウマのみを放飼し
た区、 ( I)ミナミキイロアザミウマの放飼6週間後にワタアブラム
シを放飼した区、 (ill) ミナミキイロアザミウマの放飼 3週間後にワ






























の羽化により増加し、ミナミキイロアザミウマの放問(以後 rR T J
と略記する) 8週間後に株当たり 9頭に達した。幼虫も、 RT5週間
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Fig. 27 Population trends of Th工上院 mu且1and 但hi主 Ross叩 II
on the potted eggplant. 
1 : 1.且l且1was released and A. &QSSyp i was not re-
leased. 
I :ι .I!oss:vpj was released 6 weeks after the re-
lease of 1・且i且上.
皿 A.&.Qssvロil was released 3 weeks after the re-
lease of 1.且叫且1.
w:ιRossypi L and 1・阻i且iwere released simultane-
ously. 
v:ι.又oss:v口il was released 3 weeks before the re-
lease of 1.陸出上.
VI: A. gOSSyp i l was released and 1.盟国.1was not re-
leased. 
一一一:Numberof adults of 1. 旦aI m i ，ー一一:Numberof 
larvae of 1. palmi， .・H ・:Numberof主. 1'(ossνD i i 
たV区では、ワタアブラムシは急速に増加し、 3週間後に株当たりし
300頭に達した.ミナミキイロアザミウマの成虫は RT後急速に減少
し、 2週間後には株当たり 0.4頭となった。 幼虫は RT翌週の株当た
り2.8頭が最大で、その後減少した。
ワタアブラムシのみを放飼したVI区では、翌週にはやや減少したが、
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of工泣担星且i且1and A旦hisgQSSYP i i 
eggplant cultivatd in open field. Each I ine 
もrendsPopulation 28 Fig. 





























キャッサバにおいてはアザミウマの一種 Scirtothripsmanihot L ( 


















































ヒメハナカメムシの一種且il出 sp.、ケナガカプ IJダニ Amb(yseius















o OCでは 8日、-5 ocでは255分、骨lQOCでは35分ですべてのステージ
の個体が死亡した。露地作物での調査においても、沖縄では周年発生、
加害がみられるが〈鈴木ら、 1982)、九州本土以北では 1月から 2月




































第三 2 車高 ミサーミキイロアザ2 ミウマ Gコ
イ回 f本君羊宅苦王里












































































。10 0 10 0 10 20 30 0 10 0 10 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 
Nurnber of adu J ts .trapped per day 
Fig. 29 Vertical distributions of工区担主目上mltrapped by the sticky board in a plastic 
house in which cucumber was cultivated. SoJ id and broken 1 ines indicate 
changes of mean height of the top Jeaf and the Jeaf on which adults predo岡inated，
respectively. Numerals shows the days after release of the insects. 
Table 9. Values of correlation coefficient (r) 
beもweenthe density of Thri ps palmi per 
plan七andthe number of adults trapped 
by stickyもrapper day. 
Shape r2) 
Pl ot 1 ) of N 
trap ♀ 合 ♀+合
Cyl inder 9 0.68・ 0.66n.s. 0.68' 
I Ribbon B 0.86" 0.75' 0.82' 
Board 8 0.96・ 0.94'" 0.96'" 
E Cyl i nder 9 0.69・ 0.39n・s.0.62n.s.
Ribbon 8 0.65 n. 5 • 0.82' 0.75' 
1 + n Cy 1 i nde r 18 0.79・ 0.78'" 0.80'" 
0.91・ 0.84・ 0.89・Ribbon 16 
1) 1: plastic house covered with normal vinyl fi 1m 
n: p I as七ichouse covered with vinyl fi 1m which 
was not七ransmittedby ultraviolet rays 
2) n.s.: no七significant


















1981年 9月から 1982年 7月に、九州各県内の果菜類栽培ピニルハウ
スでミナミキイロアザミウマの発生調査を行った。調査ハウス数は合



















と誘引虫散 (y)の聞には有意な相関が認められた(y = 0.29 + 3.87 









































Trends of the number of 1区民主且ll!!!..lpe r I eaf 
watermelon cultivated in a plastic house and the 
number of females trapped by sticky trap. 














n iothriothrio~spp. (LEWIS、1959)、Franl<l iniella occJdental is 
(PER白川DE)(トloFF1 rh 1964)、ScirtothripS♀以斗 (MOUlTON)( 
sE白UER宕 eta 1 .、 1971) は白色に誘引され、 Sericothrin~ y..主上出ιL­
li主 sE白CH (IJA L K E R 、1974)、チャノキイロアザミウマScLrtotllr iロs
dQrsal i ~ HOOD (大場・小泊、 1978)は黄色に、 AnanhothrIns立民旦L-
72 
Table 10. Relatlonsh1p between the numbe・r01 adults 
per leaf (x) and the number of females 
trapped by stlcky trap per day (y) of 
Thrios palm1 1n each plastic house， 
represented by the equation， y=A+Bx. 
No. Crop N 1) A B r2 ) 
5weet pepper 15 7.45 18.59 0.56・
2 Sweet pepper 12 1.46 腎 3.51 -0.05n.9・
3 Eggplant 19 L05 0.011 0.57' 
4 Eggplant 25 0.82 1. 20 0.73・
5 Eggplant 15 10. 16 88.19 0.57" 
6 Eggplant 23 0.82 4.88 0.62' • 
7 Eggplant 12 -6.51 4.98 0.91'" 
B Cucumber 10 0.64 21.32 0.95・
9 Cucumber 15 0.25 2.31 0.02・n.司.
10 Cucumber 11 1.62 -0.50 -0.13n・5.
11 Cucumber 9 1.35 91.20 0.90・
12 Cucumber 12 13.25 10.43 0.95'" 
13 Cucumber 23 0.42 0.36 0.78・
14 Cucumber 12 1.14 0.25 0.54n.5. 
15 Cucumber 16 6.27 0.52 0.83" • 
16 Cucumber 14 2.53 6.03 0.87' • • 
17 Cucumbe r 13 46.65 9.50 0.85'" 
18 Cucumber 18 0.01 15.95 0.82'" 
19 Yatermelon 12 0.29 3.87 0.89・
20 Watermelon 1 0.11 355.94 0.96'" 
21 Watermelon 12 1.08 150.19 0.93'" 
1) N: number of observation 
2 ) n.5.: not significant 












































(x) 1 eaf per adults of Number 
of numbe r and the eggplant 
(8) is 
of leaf per adults number of the Relationship between 31 Fig. 
of a magnification plastic house 
I i ne. dotted 
a In 
enclosed by 
by sticky trap 
(A) 
trapped 
of left part 
females 
the 
Table 11. Relationship between the number of adults 
per leaf (x) and the number of females 
trapped by sticky trap per day (y) of 
m工上陸且国上川thinthe data obtained 
from the houses in which the same crop 
was cUltivated，represented by the 
equation，y=A+Bx. 
Crop N2l A B r3 ) 
Sweet pepper (2)1) 27 3.45 23.53 0.71 • • • 
Eggplant (11) 81 0.19 4.18 0.88・・
Cucumber (14) 165 11.20 1. 60 0.36・・
Watermelon (3) 31 1.60 3.32 0.52" 
1) number of houses examined 
2) number of observation 
3 ) ・，・7・ significantat P=O.Ol，O.OOl，respectively 
工且呈トluLLERとFrankllniella担盟主 (HJNDS)は黄色と白色に、 E・主.tl-
ι主上(fi'ITCH)は黄色と近紫外部を吸収する白色に、 Ta.eniothrips













82)、矢野・腔原 (1984)はオンシツコナジラミ TrJa1 eurode~ ~~ 
pQ.tMj orultl WESTWOODの黄色粘着トラップへの誘引数が気温により変
75 










Iw白oand KUNO (1971) によれば、密度調査において一定の目標精
度D (標準誤差/平均密度〉で平均密度の推定値を得るために必要な
標本数 qは
q::: ( (α+ 1) /ヌ +β ー 1) / D 2 
となる〈α、月は巾-m回帰式の係数の推定値) 0 • 










成虫:文=0.42+ 1.48支 (r2=0.96) 


























0 3 2 。3 2 
leaves) insects/ 2 of CNumber density Mean 
of densit:y mean estimate the required to plants of Number 32 Fig. 





































個体数(T q) と必要標本数(q )の関係、は
































































































200 100 200 100 
。
plants sampled (q) Number of 
population. infinite of case sampling of Th丘旦呈 E立国1in sequen!ial The graph for 33 
Fi g. 
broken the of j ntersect i ons of points The I i nes. stop the indicate I i nes 
Sol id 













る。ハダニ類では被害程度の調査(lIuSSE'i and P自RR，1963; 松崎・
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cucumbcl' the of血U且主国担1on of population Fluctuation 34 Fi g. 
Seedl Ings each plot. for house plas主ica I n cultivated 
11 planted those infested， heavi Iy were p I ot 1 
??planted 


















In not sprayell was I nsec t i c i d e infesもed.not were p I otlV 
sprayed 
(10 
were insecticides in ploもE
insects at the 
hut pl ot 1 
level expected number of もo
at sprayed 
indicate 
¥，'ete insecticides plotN 




the I i nes and broken p)otrn. same 
a叫【d山lれ川u此J
a臼sf向oIlow附s;①:carbosulfan(ωG，2gνIpla制ntυ)，@: BPト'lC(E，:d500)， 
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Re)ation of the number of larvae to the 
number of adults of‘日正担主且叫且iper leaf 
of the cucumber culvated in a p¥astic house. 
Fig. 35 
各区における葉当たり成虫数の変動をまとめてFig.36に示した。定




















































90 60 30 
。
Days after planting 
of Thr民主且担よof aduJts population fluctuation of Comparison 36 F i g.

























40 30 20 10 。











Fig. 37 Growth ofもhecucumber plant cultivated 
in a plastic house for each plot. 









































u コ 2 
0 
21 60 
Days after planting 
Fig. 38' Changes of cumulative yield of the cucumber 
cultivated in a plastic house for each plot. 
• Each I ine represenis the same plot as de-
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Fig. 39 Changes of the percentage of injured fruits 
of the cucumber cultivated in a plastic house 
咽 foreach plot. Each I ine represents the same 
plot as described in Fig.36. 
90 
88 








虫数 (x)と収穫量 (y)の聞には y= 5.11 -0.048 x くr= -0.92 
・¥N= 12)の高い負の相聞が認められ、収量の 5%および10%減少
に対する被害許容密度はそれぞれ葉当たり成虫 5.3頭および10.6頭と
推定された。葉当たり成虫散とi語果串(z )のnl1にも z= 37 .03十0.2
Table 12. Changes in the value of correlaもion














adults of Thrjp主回よ且1per leaf of 
cucumber，and the yield and the 
percenもageof i njured fru i ts. 
yield % of injured 










-0.8660 ' 0.832" 
-0.7980 ' 0.766・


















































Relationship of the 
且al且iper leaf to yield 
adults of Number 






injured fruits of the cucumber cultivated 
e:total yield， Å:~ield 
0: jrercentage of 
90 
plastic house. 
咽 injured fru i ts， 
41 x (r::;: 0.69・、 N= 12)の有意な正の相聞が認められた。
密度が収穫量、傷果率に及ぼす影響を総合的に示すために、 1~果を
除いた健全果のi民磁霊 (y')を求め、葉当たり成虫数との関係を求











































































試験区は、寄生密度の高い区から I区、 E区、皿区、 W区とし、 I区
は定植後本種を対象とした薬剤散布を行わずtz.栽培し、 E区は葉当た
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100 
?? ?
Days after planiing 
egg-the Fluctuation of population 
cu ltj va ted i n 
41 Fi g. 
plot each plastic a plant 
spraYlng controled lJy were each plot ??Densities 
ド10 t 1 . In sprayed not was Insecticide insecticide. 
sprayed to were insec七icidesand plot II plotlI ??
level expected at the insects of number the control 
and plot皿)， and 2 for leaf for plotlI per 
insecもicides
adults 
???， ， 、 、 ?
? time same at the were sprayed 













50 I i d 
proもhiophos
plot m. 

























Relation of the number of larvae to the 
number of adults of IhL担主且叫且Lper Jeaf of 


























Days after planting 
fluciuation of the adults of I包迫真且Imion 
plots (Redrawn beもW'eenhouse plastic In a 





43 Fi g. 
0.3 
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100 120 140 
Days after planting 
rig. 44 Changes of yield of廿leeggplant for each 
plot. Each line represents the same plot 
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Table 13. Changes in the value of correlation 












adults of Ihr.国主且alm上perleaf of 
eggplant，and the yield and the 
percentage of injured fruits. 
yield % of injured 
fruit 
-0.319 0.855" 




同 0.134 0.961 •• 
0.193 0.953" 
0.345 0.880" 






100 --00園田園園田 -0- -~-i­.← 


































log (N+I) (x) 
A 
0.5 。
leaf: per Nurnber of adults 
Relationship of the number of adults of 1江上旦主且且l.ml
leaf to yield and the percentage of injured fruit.s per 
46 F'ig. 
of the eggplant cultivated in a piastic house. 
total yield， A. yield of uninjured fruit， @ 
injured fruit 
たり成虫数の対数値 (x)と偏果串 (Z)の聞には2:::17・04+120.33x
( r =0.96・¥N= 12)の高い正の相聞が認められた。また、果皮l;
悔のない健全果の収稽量 (y)と葉当たり成虫数の対数値との聞には




percentage of O 
小さな慢を許容し、果皮に大きな傷のある果実のみを協果として扱
った場合にも、葉当たり成虫数の対数値と悟果率の間・には z=ー0.02
+ 60.03 x (r = 0.97・¥N= 12)、健全果収穫量との問には y=1.









































Relationship of the number of adults of日ill呈且国上
per leaf to yield and the percentage of injured fruits 
of the eggplant cuJもivatedin a plasもichouse when 
smarl injury is allowed;" SymboJs of figure are same as 
in Fig. 46. 
101 























試験区は、寄生密度の高い区から I区、 E区、 E区、 W区とし、 I区
は定植後本種を対象とした薬剤散布を行わずに栽培し、 E区は花当た
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Fig. 48 Fluctuation of population of TI1r1且呈 palmion もheswect 
pepper cultivated in a plastic house for each plot. 
Densities in each plot were controlled by spraying 
insecticids. Insecticide was not sprayed in plot 1 . 
In other plotst insecticiues were sprayed to control 
the .nurnber of insects at the expected level (2，1 and 
0.1 adults per flower for p1otll， p10t皿 andp 10t IV， 
respective1y). Sol id and broken 1 ines indicate adult 
and larvat respectively. The ordinate is represented 
in log scale'Clog(N+l)). o indicates chemical treatment 
as fo 1 ows:① carbosulfan (G，2g/plant)， @: BPMC (E，x1500)‘ 
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試験終了時まで花当たり成虫 5...10碩で推移した。 H区では 1月まで
に3回、 4月以後4回の東剤散布を行い、 12月以後花当たり成虫 2頭
前後を保った。田区では 1月までに 2回、 4月以後5回の薬剤散布を
行い、 11月----12月、 4月----7月は花当たり成虫 1頭前後を保ったが、






























(N ' ) 
Relation of the number of adults per flower 
to the number of larvae of Ihrl民 E叫且1per 
leaf of the s~eet .pepper cultivated in a 
;lastic house.The brdil川 eand abscissa are 
represented i n l Og sca i e 〈log〈N+l〉， 108(N'+l〉・
105・
leaf larvae / Number of 
Pi g. 50 
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the sweet pepper cultivated 
from Fig.48). The 

















o N D J ??? A M J J 
Fig. 52 Changes of yleld of the sweet pepper culti-
vated in a plastic house for each plot. 
Each I ine represents the same plot as de-

















た。 4月から 6月の平均傷果串は I区で96%、E区で45%、田区で25

















x)と傷果率 (y)の聞には z=-3.03+113.11x (r=0.98・¥N
= 12)白高い正の相聞が認められた。また、果皮に傷のない健全果の
収穫量 (y)と花当たり成虫数の対数値との聞には y= 3.13 -3.33 x 
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F' M A M J J o N D J 
F'ig. 53 Changes of the percentage of injuted fruits of the sweet pepper culti-
vated in a pJastic house for each plot ((A) percentages of fruits 
with injury on pericarp， (B) percentages of fruits with severe injury 
-. . 
o N D J F' H A M J J 
on pe r icarp) 
Fig.51. 
Each 1 ine represents the same plot as described in 
Table 14. Changes in the value of correlation 












adults of Th工上旦呈旦且担比 perflower of 
of sweet pepper，and the yield and 
the percentage of injured fruits. 







0.101 o .962' • 
開 0.082 0.879" 
0.205 0.938・
0.312 0.941" 





った場合にも、花当たり成虫数の対数値と傷果率の聞には z= -2.98 
+78.32x (r =0.90・、 N= 12)、健全果収穫量との聞には y=























































Relationship of the number of adults of日正以呈
且主~ per flower to yield and the percentage of 
injured fruits of the sweet pepper cultivated 
in a plastic house. • totaJ yield， A 
of uninjured fruit， () percentage of 
of 
54 Fig. 
i nju red 










































5 2 0.5 
(x) 
Relationship of the number of adurts of日正上E旦
E主i且上 perflower to yield and the percentage 
of inJured fruits of the sweet pepper when' 
srna) 1 injury is allowed. Symbols of figure 
flower / adulもsof Number 
55 Fig. 
IS The abscissa 
108 scale (Iog(x+l)). 
54. in Fig. 
?
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虫散が 1!lR以下では葉への寄生がみられない 0'i g.50)ことも、成虫
が花に移動していることを示唆している@低密度時には葉への寄生が






































。 2 10 20 5 
Number of adults / leaf (cucumber，eggplant) 
or flower (sweet pepper) (N) 
Fig. 56 5chematic represenもationof the relation-
ship between the number of adults of日正凶呈
且l且iand yield. 501 id and broken I ines 
indicate uninjured ~nd total yield， respec-
tively. The abscissa is represented in log 
scale (log(N+l)). 















生し、果実への寄生が少ない〈第 1編、第 3章、第 1節)のに対し、
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Prepupa and pupa 
Adult 









variable with aging 
。
thereafter 4 
Sex raもioof progeny: 
not inseminated 0 
female 
inseminated female 0.71 
Density effect Not operated 
Low density effect y=1-e-2日.93x 
y:rate of 
copulation 
x:no. of adult 
female/leaf 












t) In this model， the population of Tl江上E呈且叫且上 onthe 
cucumber in a p(astic house under the constant temperature 
(25DC) is assumed. 
2) Volume -Chapter 困 Secもionof this thesis 




















(days) 100 50 
。
目見旦呈且l旦1on of of the female adults growth population Simulated 57 Fig. 
the 
den-
for As matrix model. the on any control 
model， see Table 
adult per leaf 










is 0.005 female 
of deta i 1 s 
sity 
Table 16. Control methods used in the model 




3. Reducもionof density 
of seedJ ing 
4. Mas8 trapping using 
8t i cl<y trap a. 
Trapping rate 
90% for larva and adult 
0% for egg and pupa 
To vary the number of immigrant 
10 vary the number 
of initial density 
1 trap/2.0m2 
2.00%・ 1・2days after emergence 
6.00% もhereafもer
b. 1 trap/3.3m2 
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Insecticide spraying 
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150 (days) 100 50 
of Th工坦呈population of the simulated fluctuation of example An 58 Fi g. 
popu-the when sprayed 
this 




is 0.01 female 
con-IS CT (CT) . 
initial 
? ?threshold control 
density leaf， per adults 2 female as sidered 
IS ordinate The planting. after 
(log(N+l)). 









































150 (days) o ' 100 50 
日斗旦呈of population of the simulated fluctuation of example An 59 Fig. 














that after days and three (CT) control exceeds 






































































U . . 
10 0.1 0.01 
。
Relationship between the control threshold (CT) and the 
frequenc~ of spraying on the assumption that initial 
densit~. is 0.01 female adult per leaf， and no adult 
invades after planting. Each point is simulated 
a・ccordingto the matrix model. 
same as in Fig. 60. The abscissa 
scale (Iog N). 
(Humber of adult female I leaf) (N) Control threshold 
Fig. 60 
i n log 





















































Relaもionshipbetween tlle control threshold (CT) and 
frequency of spraying on the assumption that initial 
density is 0.01 female adult per leaf， and 0.0001 female 
adult per leaf invades everyday after planting. 
is simulated according to the matrix model. 
figure are same as in Fig. 
log scale (log N). 

























16 13 10 7 
Interval of spraying (days) 
the spraYlng of interval Relationship between 62 I"ig. 








assumption thaもon is 
leaf adult per is 0.01 female 
point Each after plnating・
the matrix 
invades adulもno and 
mode 1. simulated according to is 
not ex田does adult female of populaもionもheWhen 
the 180 days， 
interval 
for level InJury economic ceed the 
and the effecもiveas regarded is contol 
??is doもtedcon七ro1 eff'ect i ve 
123 









Spraying was started 21 days 
(0.021 adult/leaf) 
Spraying was started 28 days after 
(0.027 adult/leaf) 
Spraying was starもed42 days after 
(0.099 adult/leaf) 
Spraying was started 56 days after plantig 
(0.331 adult/leaf) 
Spraying was started 63 days after 
(1.275 adul七11ea f) 
























Fig. 63 Relationship between the interval of spraying 
and the frequency of spraylng， when insecticide 
is sprayed periodically on the assumption that 
initlal density is 0.01 female adult per leaf， 
and 0.0001 female adult per leaf invades everyday 
after plnating. Each point is simulated according 
to the matrix model. When the population of adult 
female does not exceed the economic injury level 
for 180 days， the contol is regarded as effective 
and the interval and frequency of effective 
control is dotted in the figure. 
(): Spraying was started 14 days after plantig 
(0.006 adult/leaf) 
..: Spraying was started 21 days after plantig 
(0.023 adult/leaf) 
口 Sprayingwas started 28 days after pla 川 ig
(0.032 adult/leaf) 
圃 Sprayingwas started 42 days after plantig 
(0.125 adult/leaf) 
ム Sprayingwas started 56 days after plantig 
(0.473 adult/leaf) 
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0.001 0.01 0.1 
Number of female adults when the population starts (N) 
Fig. 66 Effecもofmass trapplng uslng stlcky trap on the assump-
tlon t.haも initialdensity is 0.01 female adult per leaf 
and no adult invades after planting. Each point is simu咽
lated accord.jng to the matrix model. 0: 1 trap / 2.0m2， 
ム:1trap / 3.3m2，口.No九trap. The abscissa is repre-
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6.7m2当たり 1本で1110以下〈竹内ら、 1983b)、ピーマンでは 3.6m2











































コバチ Encarsiâf立国立主主 G 白 H 白 N、ナミハダニ Tetran \l chu~!!比民主旦
KOCHに対するチリカプリゲニ Ph~toseiulus oersimil i ~ ATH I向s-IIEN-
RIOTの導入を主体に、薬剤を組み合わせた果菜類の防除が広く行われ
ている (GOULD、1980; L E N T E R E N eta1、1980)。 キュウりを加害す
るネギアザミウマ Th丘且呈主主主主旦1LINDEM自Nに対しでも捕食性のゲニ











































































アザミウマ類〈ヒラズハナアザミウマ Franl<li n i e 1~l旦担盟主 (TRY-
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